























等词。 [4]从 CNKI 中检索关键词“智慧教室”等关键词查





































































































分量、DVI、HDMI 视频信号输入，满足 2K、1080P 数字高
清格式，HDMI 数字信号输出；可实现信号自动检测，自




序号 设备名称 型号 数量
1 数字集控系统
2 吸顶音箱 吸顶音箱 1 对
3 课堂无线互动系统 无线协作系统 1 台
4 微课高清摄像机 高清摄像机 1 台
5 微课录播主机 常态化录播主机 1 台
6 远程集中控制管理平台 物联网教育综合管理平台 1 套
7 电源控制设备 数字控制继电器模块 1 台
8 多媒体终端 电脑 1 台
9 数字移频功率放大器 数字移频 1 台
10 家具 活动桌椅 30 套
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